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Abstrak 
Medal1 dahulunya ditakrifkan sebagai "Periuk Nasi Malaysia, walau 
hagaimanapun melalui rnasa suinbangan sektor pertanian selllakin berkurangan 
ifm Kedah kirai clalam proses tranformasi ekonomi dari berasaskan pertanian 
kepada berasaskan pesinclustrian. Sektor pertanian d.i negeri ini menyumbang 
44% darigada MDNK pada tahun 19138 dan berkurangan kepada 35% pada tahun 
1990. Sementara itu antara tahun 1994-95 sektor pesindus trian telah 
tumbuh pada kadar 16% manaka1,a sektor pertanian hanya 2.5% akibat daripada 
dominasi padi dan getah yang sernakin berkurangan. Dalam proses tranformasi 
ekonomi ini akan berlaku masalah ketakseh~bangan agihan industri antara 
wilayah. Indush-i-industri yang berasaskm teknologi moden aka11 lebih 
tertumpu di wilayah-wilayah yang telah maju dan wilayah-wilayah yang agak 
mundur akan terus dipinggirkan. Selain itu, proses tranformasi ekonomi juga 
akan menzbawa kepada masalah rnigrasi penduduk terutamanya penduduk 
lelaki ke kawasan bandar yang seterusnya aka11 meningkatkan nisbah 
tanggungan penduduk di kawasan luar bandar. Dengan menggunakan 
Koefisien Penempatan, genyeliciik. akan menyenaraikan ketakseimbangan 
pengkhususan penernpatan indusiri mengikut wilayah dan pengkhususan 
penempatan wilayah rnengikut intlustri di negeri Kedah. 
Abstract 
historic all^ k n o w n  us a 'rice bow!' of M'alaysiix, the state of Kednh has shifled i t  focus on 
a more remuner.afing sector which is industrial-base sector. Although, agriculture 
renrlrns as a niajor contributor to GDP of the stute, i t  percentage is declining over the 
ycar. Agr icu l tum sector in this country conh-ibutc 44% of G D P  i n  1988 and decline to 
35% i n  1990. L2$eanzohile, betureen the year 2994-95 the industrial sector grnzvth rate is 
16%, however the agriculture sector growth is only  2.5% primarily resulting from the 
decrement in the domination of'puddy arzd rubber. In this fransfonnation proccss, w e  
u?ill face the probienz of industrial distribution inequulity between regions. Industries 
wi th  a modern technology based zclill be more concentrated i n  the developed regions 
while the less devcloped regions will  continue to be left behind. I n  addition, this 
trunsformation process will  also bring ilre migration problem especially b y  the mule 
population and this roil1 increase the po,~ulation d q e n d e n c y  ratio i n  the rural nrea. B y  
using the "Location Quolierrt" the researcher will list the imbala.nce d t f i s i o n  i n  the 
indus triul specializatian locai-io n by  regions and regional specialization location by 
industry in Kedu.h. 
1. PENDAMULUAN 
Kedah pada asalnya merupakan sebuah negara pertanian, sektor ini 
n~en~umbangkan 44% daripada Keluaran Dalam Negara Kasar pada tahun 1988 
dan berkurangan kepada 35% pada tahun 1990. Sektor pertanian jug, 
menyumbang 47% dari gunatenaga di negeri Kedah pada tahun 1990 (SEpu 
Vo1.1,1994:?). 
Sektor per~ndustrian secara khusus telah mula bertapak di negeri ini pada t h u n  
1975, apabda Skjni lnsentif Kawasan (Location Incentive Scheme) telah 
dilancarkan dengan memberi pelepasan cukai bagi industri yang diusahakan 
kawasan yang ditetapkan. Salah satu matlamat skim ini ialah untuk 
mengatasi ketakseirnbangan aglhan industri antara kawasan bandar dengan luar 
bandar. 
Seterusnya, melalui masa sektoir perindustrian di negeri Kedah taus 
berkembang. Sehingga tahun 1992, terdapat 15 kawasan perindustrian 
(Industrial Estates) di negeri ini yang nierangkun~i kawasan seluas 756,4 hektar. 
Angka ini merupakan 5.7% dari kleseluruhan kawasan perindustrian di Malaysia 
(SEPU Vo1.2,1994:79). 
Pada Disember 1992, Perbadanan Kemajuan Ekonorni Negeri Kedah telah 
membangunkan 7 kawasan perindustrian (Mergong 11, Mergong Barrage, Bakar 
Arang, Tikain Batu, Sungai Petmi, Kulim dan Darulaman) yang merangkumi 
kawasan seluas 849.5 hektar. Di peringkat wilayah (Kedah Regional 
Developinent Activity), 7 kawasan lndustri Kecil dan Sederhana (IKS) di Binjal, 
Naka, Baling, Sik, Sungai Tiang, Jeniang dan Langkawi telah dikenal pasti 
untuk dimajukan (SEPU Vo1.2, 1994:79-SO). 
Keluaran Dalain Negara Kasar sumbangan sektor perindustrian dijangka akan 
terus meningkat dari RM702.4 ji.lta pada tahun 1990 kepada RM2,976.7 juta 
(meningkat 76.4%) pada tahun :20130. Sebaliknya sektor pertanian (termasuk 
perikanan dan perhutanan) dijangka hanya meningkat dari RM1,331.0 juta 
kepada RM1,845.9 juta (meningkat 27.9%) dalaln tempoh yang sama 
(Malaysia,l Q91:134). 
Kadar pertumbuhan sektor perin'du~strian dijangka 12% setahun, antara tahun 
1994-1995 sektor ini telah tumtxth pada kadar 16.3%. Sektor pertanian pula 
dijangkan akan berkembang pada kadar 2.5% setahun akibat daripada dominasi 
padi dan getah yang semakin berkurangan. Seterusnya kadar pertumbuhan 
sektor perkhidinatan pada keseluruk~annya ialah 9.4% setahun (Hashim,l996:2). 
2. ISU DAN PERWATAAN MASALAH 
Dalain proses tranforinasi ekonomi dari berasaskan pertanian kepada 
berasaskan perindustriaii akan wujudnya sektor yang maju (sektor 
perindustrian) clan sektor tradisional (sektor pertanian) dalam ekonoi~~i  negeri 
Kedah, keadaan ini sedikit sebanyak akart memperllhatkan masalah 
ketakseimbangan wilayah. 
Ketaksei~ztbangan juga boleh dlirujuk dari ktirnpulan industri nlengikut 
wilaydh. Kebanyakan lnciiustri-u~dudri yang besar dan berasaskan teknologi 
nloden lebii~ tertumprl di wilava11-wilayah yang agak maju dibandingkan 
'{engar? industri-industri kecil ( l e ~ m a s ~ ~ k  1KS). Ketakseintbdngan i r~i  sedikit 
s ~ b a n y a k  akdn inenipengarulai pe,--~c.!d~~~:arl nrilayi~h dan pendapatarr populdsi di 
wilayah tersebut. 
Arab aliran modai yang hdnya tc:rt~~tnpu ke wilc~yah-iwiiayah yang maju, telah 
lmeniburckkar~ ketaksein~bangan perturnbuham ekonomi antara negeri 
(termasuk antara wiiayali). Para pelabur lebih belrminat menernpatkiln kegiatarl 
rnereka di bandar-banddr besar w i i l aup~~n  galakan-gala kan penernpatal-~ dar) 
estot-estet tcliah diwujudltan di kawasan yang kurang maju. Di peringkat awal 
proses perinJush-ian, rniisaldh keltiikseimbangan pemt~anrgunnn wilayah tidak 
&pat cliel,ll.kdn, tarrapa ca~i~pur?an:gan kerajaan pelabrlr akan terus r n e n d h  
bdridar-bar~ciar besar ~ ln tuk  mmerien-~patkan kegjatan perkilangan rnereka (Anuar 
Ali,19!33:3). 
Selain itu, pro:-jes niembuat keputus,.xn oleh para pelabimr tidak semestinya dapat 
rr~enjalmin pencmpatan incius'iri (3; liawdsan yang knrang maju (Fu Chen Lo 8. 
Kan~al  Salih, 1978:243-269) dan g;al<:lkan-galakan kepada syarikat-syarikat besar 
secara berlehihan akrm nienyeba'bkan agihan sektor perhdustrian yang tidak 
seirnbang antara wiliayah (Osman Rani,Z983:97-107), 
Pernusatan industri-industri t l i  w~layah-wilayaki yang telah rnaju juga ada 
1;aitannya dengall tahap pelajdrair~ Idan pengalaman buruh, rata-rata tahap inj 
Iebih tinggi di  kvilapah yang telah nu ju  cii bdnd.ingkan ciengan willayah yang 
mundur  (kleerdrn, 1979:108-109). 
Selain itu, wujud satu hubungar~ yang songsang antara tingkat pelajaran dan 
kadar kemiskinan, semakin ting,gi tirlgkat pelajaran penduduk d i  sesuatu 
kawasaml. semakin rendah kadar kenliskinan di kawasan tersebut 
(I\,.Iohd.Yusof,-1990:9). P e k e r j - p e r  yang berpelajaran dan berpengalnman 
a k m  berpindah lie wilayah yang te.lah maju dan yang tinggal di wilayah yang 
kurang rniiju kebanyaka~~nya  pekerja yang tidak mempunyai kemahiran 
industri (Pryor, 1979:113). 
Dengan ~ ~ ~ e n g g u n a l t a n  kvnsep "l'engkhususan Penr~npatan", Anuar Ali 
jl983:6-7) mer~dapat l  industri-inciustri ini seperti nlemproses makanan, 
n~inu;nan, perabut, kertas $an keluaran [certas, getah dan keluaran getah dan 
keluzran bukan logam. Menur~l t  beliau, industri-induslri yang tidak 
memerlukan teknologi tinggi mudah untuk tersebar di kav~asan kurang maju 
yang pada k~se luruhanny  a daya pengeluaran burtali yang rendnh clan tingkat 
upah yang juga rendah. 
Di Semenanjutlg Malaysia, p roses  perbandasan tnerupakan satu proses 
~ n e n g u  tub, penumtluan pendudulc clan prestasi ekonomi yang cergas hanya d i  
beberapa bandar sdhaja kerana kekurangan modal dan buruh mahir tidak 
berur3aya . . diagihkan kepada bilar~gi~n bandar yang banyak (Anuar Ali,1983:15). 
Pvlasalah penumpusn pencluduk d ~ i  kawasdn bandar jugd akan membawa 
kepada kemiskinan terutamanya ,jlka majoriti penduduknya adalah bumiputera 
(Mohd.Yusofr3990:5). 
3. KAEDAH DAN YROSEDUR 
Jenis pekejaan disenaraikan mengikut "Dictionary of Occupationdl 
Classification, 1980", terbitan Kernenterian Sumber Manusia dan jenis mdustri 
pula rnengkut "Buku Penjenisan Perusahan Malaysia, 197Z1', terbitan Jabatan 
Perangkaan Malaysia yang berasaskan kepada "international Standard of 
Industrial Classification (ISIC) of All Economic Activities terbitan United 
Nabons. 
Konsep Koefisien penempatan (location quotient) akan digunakan unbk 
nielihat per~gkhususan relatif wilayah dalam seseuatu industri tertentu. Seara 
am koefisien penempatan (Kpi) rnerupakan nisbah tenaga buruh wilayah 
dengan nisbah tenaga buruh negeri dalam ind.ustri tertentu atau wilayah 
terten tu (Anuar AIi,1983:29; Bendavid,1974:94). 
dimana; 
KPi = Koefisien Penempatan 
Pij = bilangan pekerja dalam industri i dalam wilayah j 
Pi = jumlah peke rja negeri dalaln industri i 
I,j = junilah pekerja semua industri di wilayah j 
L = jumlah pekerja negeri dalaln semua industri 
jika; 
KPi > 1 : Nisbah gunatenaga peringkat wilayah leblh besar dari nisbah 
gunatenaga peringkat negeri dalan~ industri tertentu. Penyerapan 
gunatenaga peringkat wilayah lebih besar dari peringkat negerl. 
Wilayah lebih mengkhusus dalam industri tersebut berbanding 
negeri. 
KPI < 1 : Nisbah gunatenaga peringkat wilayah leblh kecil dari nlsbah 
guna tenaga peringkat negeri dalam industri tertentu. Penyerapan 
gunatenaga peringkat wilayah lebih kecil dari peringkat negeri. 
WiIayah kurang mengkhusus dalam industri tersebut berbanding 
negeri. 
4. ANALISIS DATA DAN KEPblTUSAiW 
Analjsa taburan pe~iyertaan tenaga buruh (15-64 tahun) mengikut jenis 
pekerjaan di setiap wili~yah, menunjukkan sel-mhdgian besar tenaga buruh 
terlibat samada sebagai pekerja pertanidn, temakan, perl~utanan, nt.iayan dal-1 
pen~huru atau sebagai pekerjd pengeluar-an, optvator alat  pengangkutzn dan 
tluruh. Hanya 8.4% sahaja tena,ga buruh yiang terlibat sebagai pekerja 
ptofesional, teknikal dan yang berkalitan ilengannva (Jadual1). 
T~nagd buralh yang ierlibdt sebagai pekerja pertdnian, temakan, r~elayan, 
peri~utanan~ (?an pe~aiburu mel-lcatatkan ju~nlah tertinggi di wilayah Padang 
yerap, Sik, Pendang, Baling, 'Yari dan Fiandar Baharu. Semmtara itu, tenaga 
buruh yang terljbat sebagai pekcrja pengeluarari, operator alat yengangkutan 
(iilln buruh paling rarnai di wilayah Kulim, Kuala Muda, I..angkawi dan Kota 
Setiir, 
Dari segi taburan intl1.1stri bagi pentlnduk bekcrja (15-64 tali~un) antara wilayah, 
sebahagian besar pendac.iuk iterlibat da la~n intjustri (bidang) pertanian, 
perliutanan, pemburuan cian perakanar~ (33.34.%). Industri ini ~nerupakan 
ii~dustri terbesar yang  n7ienan~ask,3r. tcnaga kerja di wilayah Padang Terap, Sik, 
Penclang, Baling, Yan, Kubang Pasu ilan Rancictr Baharu. Industri pe~nbuatan 
pula, ~nenii.cvdrkan tenaga kcrja yang terbesar di wilayah Kuzla Muda dan 
K1.1liln (ladual 2). 
Taburan pekerjd industri menglkut janlina pula menunjukkan, pekeja lelaki 
~nerupakan pekerja yang  teramai ciisem-ua h~dustr i  kecuali dalaln industri 
pembuatam. Pekerja lelaki di kawe~san bandar mencatatkan jundah yang terbesar 
dalanx industri elektrik, gas d m  air 1(56.8%), perkhidmatan kewangan, insuran, 
hartanah dan pemiagaan (47.23) dan perld~idinatan masyarakat, sosial dan  
persendirian (37.5%). 
Pekeja lelaki di luar bandar p u l a ,  memcatatkan jumlah yang terbesar dalam 
industri pertanian, perhutanan, perburuan dan perkanan (67.4%), 
perlombongan d a n  kuari (70%), penibinaan (55.3%), perdagangan borong, dan 
runcit dan hotel dan restoran (:37%) dan pengangkutan, penyimpanan dan  
yerllubungdn (57.75";). Sen~entara itu, pekerja perempuan di luar bandar 
merupdkan n~ernka  yarlg palir-lg rranlni dalam it~dustri pembuatan (30.3%) 
(Jadual3). 
ladual 1 : Taburan Tei~aga Buruh Bagi  Penduduk Berumur 15-64 tahun 
(peratus), 1991 
Jzdual  1: fabilran Tenagi Burt~h Eagi Peadudth Berunw is-6.1 t2iun ( pe~a t ae ) ,  1951 I= 
J a d u a l 2  : Taburan lndustri Bdgi Fmduduk Bekerja Mengikut Mrilayash, 
(peratus) 1991 
Jadual3: Taburan Tndustri Bagi Peniuduk Gekerja. (15-64 tahunj mengikut 
Strata dan Jantina, 1991 
ladual 4: Koehsien I'enempatan (KPi) Antard Wllayah, 1991 
Ringkasan analisa; 





B a h g  - Pertanian, perlnutanan, perburu an dan perikanan (1.54) 
Bandar Baharu - Pertanian, perlnutanan, perburuan dan perikanan (1.21) 
Kota Setar - Perkhidmatan kewangan, insuran, hartanah dan pemiagaan 
(2.21) 
- Perdagangan borong & runcit dan restoran & hotel (1.43) 
- masyarakat, sosial dan persendirian (1.40) 
- Eletrik, gas dan dir (1.30) 
- Pembjnaan (1.26) 
- Pengangku tan, penyimpanan dan perhubungan (1.13) 
Kuala Muda - Pernbuatan (1.69) 
- Perlombongan dan kuari (1.13) 
- Eletrik, gas dam air (1.12) 
- Pengangkutan, penyimpanan dan perhubungan (1.07) 
- Perkludmatan masyarakat, sosial dan persendirian (1.05) 
Kubang Pasu - Perlombongan dan kuari (1.41) 
- Pertanian, perhutanan, perburuan dan perikanan (1.31) 
- Perkhidmatan masyarakat, sosial dan persendirian (1.13) 
- Eletrk, gas d m  air (1.05) 
K ulim - Pembuatan (2.06) 
- Eletrik, gas dan air (1.12) 
- Pengangkutan, penyimpanan dan perhubungan (1.08) 
- Perlombongan dan kuari (1.07) 
Langkawi - Perlon~bongan dan kuari (2.72) 
- Pembinaan (2.26) 
- Pengangku tan, penyimpanan tlan perhubungan (1.91) 
- Eletrik, gas dan air (1.27) 
- Perdagangan borong & runcit dan hotel & restoran (1.77) 
Padang Terap - Pertanian, perhutanan, perburuan dan perikanan (1.90) 
Sik - Pertanian, perhutanan, perburuan dan perikanan (1.86) 
- Perloinbongan dim kuari (1.08) 
Y an - Pertanian, perhutanan, perburuan dan perikanan (1.39) 
Pendang - Pertanian, perhutanan, perburuan dan perikanan (1 33) 
- Perlombongan dart kuari (1.1 1) 
Industri 
____________-_..--________-------- 
Pertdnian, prrhutanan, pcrburuan 
dan perlkdndn 
Pem buatan 
Eletrik, gas dan air 
I'erddgangan borong 8 runclt  ddr~ 
restorail X hotel 




- paddng 'rerap (I .90) 
Sik (1.86) 
- Penda~ig (1.88) 
- F4'11ing (1.54) 
- Yan (1.39) 
- Kuhang Pasu ('1.33) 
- Bdnddr Baharu (1.21) 
- Lclngkatvr (2.72) 
KuEang Pasu (1.41) 
- Kuala Muds (1 .I?) 
- Psndang (1.11) 
- Sik (1.08) 
- Kuiim ( 1  .!V) 
- Kulim (2.06) 
- Kuala Muda (1.69) 
- Randar Baharu (1.28) 
- Kota Setar (1.30) 
- Langkawi (1.27) 
- Kulim(1.12) 
- Kubang Pasu (1.05) 
- Langkawi (2.26) 
- Kota Setdr (3 2 6 )  
- Langkaw~ (1.91) 
- 'Yan(1.32) 
- KO ta Setar (1.13) 
- Kuhm (1.08) 
- Kuala Muda (1.07) 
- I<ota Setar (2.2.1) 
- Kota Sctar (1.40) 
- Kubang Pasu (1.13) 
- Kuala Muda (1.05) 
Dari segi rnigrasi penduduk, wilayah K u h  mencatatkan migrasi masuk antara 
negeri ydng tertinggi (14%) dan yang terendah d i  wilayah Pendang (1.8%). 
Manakala migrasi keluar antara rregeri yang paling tinggi dlcatitkan d i  wilayah 
Bandar Baru (8.1 %) dan paling rendah di wilayah Padang Terap (3.1 %). 
Secara keseluruhan migrasi bersih (migrasi masuk tolak migrasi keluar) dl1tara 
negen yang tertinggi berlaku di wilayah Kulim (7.8%) dan terendah d i  wildy& 
Bandar Baharu (-3.4%). Dari segi nugrasi masuk antara wilayah pula, wilayah 
Kuala Muda (7.1%) mencatatkan gu~nlah tertinggi manakala terendah di wilayah 
Bandar Baharu (2.2%). 
Eangkawi (3.8%) mencatatkan jurnlah tertinggi kerana ia'ada hubungan dengan 
migrasi masuk antara negeri (7.6%:1, migrasi masuk antara wilayah (5.1 %) dan 
lnigrasi masuk dari. negara lain (1.4) yang tinggi. 
Faktor migrasi keluar seterusnya akan memyengaruhi kadar penyertaan tenaga 
buruh ( p n d u d u k  yang berumur 15-64 tahun) dan kadar tanggungan di 
sesebuah wilayah. Daerah Kuliin rnencatatkan kadar penyertaan tenaga buruh 
yang tertinggi (60.2%) sebaliknya terendah di wilayah Sik (52.9%). Kadar 
penyertaan tenaga kerja yang tinggi di Kulim mengecilkan nisbah tanggungan 
umur rnuda (59.2), nisbah tanggungan umur tua (6.8%) dan nisbah tanggungan 
keseluruhan (66%) berbanding dengan Sik, nisbah tanggungan umur muda 
(80.6%), nisbah tanggungan umur tua (8.3%) dan nisbah tanggungan 
keseluruhan (88.9%) yang besar (Jadual5). 
Jadual5: Taburan Nisbah Tanggungan Mengikut Wilayah, 1991 
Pada hakikatnya jumlah pendiuduk perempuan lebih ramai dari jumlah 
penduduk lelaki, pada nisbah lelaki perempuan 1:1.03. Keadaan ini berlaku di 
kesemua wilayah kecuali di LangkawLNisbah ini paling tinggi & wilayah Yan 
1:1.09 dan  terendah di wilayah Langkawi 1:0.92. Ketakseimbangan 
j a n h a  mengikut wilayah ini ciisebabkan oleh faktor migrasi terutammya 
migrasi keluar antara negeri oleh kaum lelaki, yang sebahagian besarnya ke 
Pulau Pinang. 
Faktor migrasi masuk penduduk ke kawasan bandar menyebabkan peratus 
penduduk yang berumur kurang dari 14 dan leblh dari 65 tahun lebih besar dl 
ka wasan luar bandar. Manakala peratus penduduk yang berumur antara 15-64 
tahun leblh besar dl kawasn bandar dibandingkan dengan kawasan luar ban&*. 
Faktor 111ieasi keluar penduduk antara negeri terutamanya oleh kaum lelaki, 
~nenyebabkan peratus penduduk lelaki pada tingkat umur 15-64 tahun leblh 
rendah dibandingkan dengan penduduk perempuan. Hanya diperingkat umur 
kurang dari 15 tahun, peratus penduduk lelaki lebih besar dari penduduk 
perempuan. 
Ketaksamarataan agrhan penduduk berdasarkan jantina di kawasan bandar 
sangat ketara pada tingkat umur antara 25 h ~ n g g a  35 tahun, manakala di 
kawasan luar bandar pula pada tingkat umur antara 30 hingga 40 tahun. 
Pada tingkat umur kurang dari 113 tahun, pentluduk lelaki leblh ramai dari 
penduduk perempuan di kawasi~n bandar dan di luar bandar. Selepas umur 
17-18 tahun rata telah tamat penggajian sekolah menengah, penduduk lelaki 
mula berpind.d~ keluar. Ketakseimbangan agihan jantina d i  kawasan luar 
bandar akan berkurangan pada thgkat  umur lebih dari 50 tahun. Pada tingkat 
umur ini lneraka yang telah bersara dijangka pulang ke kanxpung halaman 
rnasirtg-masing (Rajah 1). 
5. RUMUSAN DAN IMIPkIKta!3I MAJIrlN 
Pertumbuhan ekonomi di negeri Kedah secara amnya berpusat di  sekitar 
wiiayah Kota Setar (Alur Setar), Kuala Muda (Sungai Petani) dan baru-baru ini 
di Langkawi (I<uah). Di wilayah ini kegiatan ekonomi telah dipelbagaikan dan 
secara relatif peranan industri pertanian telah berkurangan. Proses perbandaran 
yang agak mengutub ini menyebabkan hampir 67% penduduk bandar hanya 
t e r k n ~ p u  di Alor Setar dan Sungiti Petani sahaja. 
Kegagalan dasar penyebdran industrl dan perubahan strategi pembangunan 
wllayah daripada strategi I1kekaydan tempat" kepada strategi "kekayaan 
manusla" telah menyebabkan pembangunan lebh tertumpu di wllaydh-wilayah 
tersebut (Mohd Yusof,1990:4). 
Keadaan sebegini bukall sahaja akdn meningkatkan jurang pendapatan antara 
kawasan banclar dan luar bandar malah ini juga akan meningkatkan masalah 
kemiskinan di kawasan bandar. Bilangan ketua isi rumah (KIR) termiskin 
teramai (18%) menetap di wilaj~ah Kota Setar terutamanya di mukim Jabi. 
Keadaan ini ada kaitannya deng;~n tingkat pelajaranikemahiran yang asas, 
IrnIur yang telah lanjut, saiz keluarga yang besar, peluang perkerjaan yang tidak 
mencukupi dan! atau bersesuaim. 
Di wilaynh Kota Setar yang menempatkan bandar Alor Setar, industri 
kewangan, industri, insuran hartanah dan perniagaan telah terus berkembang 
(Kpi=2,21) dan kepentingan inriustri pertanian, perhutanan datl perikanan 
semakin berkurangan (Kpi=0.64). Di wilayah Kuala Muda pula, industri 
pembuatan merupakan industri y ang terpen ting (Kpi=1.69). 
Sebahagian besar pekerja profesio~~al, teknikal, pentadbiran dan pengurusan 
bekerja di wilayah-wilayah yang telah maju (Kota Setar, Kuala Muda, Kulim, 
Kubang Pasu, Langkawi). Keadaan ini ada kaitannya dengan dengan tahap 
pelajaran dan pengalaman buruh. Di wilayah Kulim 87.1% daripada 
penduduknya pernah bersekolah nlanakala 86.7% di wilayah Kuala Muda dan 
84.8% di wilayah Kota Setar berbantiing dengan 78.1% di wilayah Slk dart 77.4% 
di  wilayah Padang Terap (Jadual l6). 
Penduduk yang terlibat sebagai pekerja pertanian, ternakan, perhutanan dan 
nelayan paling ramai di  wilayah Petdang Terap, Sik, Pendang, Yan dan Baling. 
Kebanyakan nlereka yang berpelajaran dan berpengalaman telah berpindah ke 
wilayah yang telah lnaju dan yang tinggal dj wilayah yang kurang maju 
kebanyakannya pekerja yang tidak mempunyai kemahiran industri. Di 
wilayah-wilayah h i  juga masalah lkemiskinan berlaku pada kadar yang agak 
besar (dari segi nisbah KIR dengall jlumlah penduduk wilayah). 
Industri pertanian, perhutanan dan perikanan masih lagi industri yang 
terpenting di wilayah-wilayah yang; agak mundur seperti wilayah Baling, Sik, 
Yan, Padang Terap, Bandar Baharu dan Pendang. Sebahagian besar tenaga 
buruh m a s h  lagi bergantung kepada industrj ini. Keupayaan wilayah 
rnengkhusus dalam lain-lain indushi mash lagi rendah (berdasarkan KPi). Jika 
ada pun industri yang ditempatlcan di kawasan kurang maju, ia merupakan 
industri yang berteknologi rendah dan bersesuaian dengan persekitaran pekerja 
yang kurang berpelajaran atau blerltemahiran. 
Tiga wilayah yang terbesar di rlegeri Kedah, Sik, Baling dan Padang Terap 
mempunyai penduduk yang agak berselerak dan tidak memusat disuatu 
kawasan bandar. Tiada pekan di k.awasan ini yang dapat ditakrifkan sebagai 
kawasan bandar kerana tidak mempunyai bilangan penduduk yang lebih dari 
10,000 orang. Ketiadaan kawasan bandar di wilayah-wilayah ini akan 
melambatkan pembangunan kerana pekan-pekan kecil kurang mampu menjana 
aliran perdagangan/pemiagaan a ~ t a r a  bandar/ wilayah. 
Taburan penduduk dan aliran migrasi juga akan mempengaruhl 
ketakseimbangan ekonomi wilayah. Salah satu sebab kadar pertumbuhan 
penduduk yang rendah dl Baling (0.8%), Yan (0.2%), Pendang (0.8%) dan 
Bandar Baharu (0.4%) disebabkan aliran migrasi keluar penduduk terutamanya 
yang berpendidikan/kemahiran dan bermodal. Keadaan in1 mempunyai kaitan 
yang rapat dengan struktur ekonomi yang tradisional daii nilai ditambah yang 
rendah. 
Dalam masa yang sama, migrasi keluar terutamanya pada tingkat umur 25-64 
tahun akan meningkatkan nisbah tanggungan di wilayah yang ditinggalkan. 
Selain itu, migrasi keluar kaum lelaki yang lebih ramai dari kaum perempuan 
akan niembesarkan nisbah jantina lelaki perempuan di sesebuah wilayah. 
Penumpuan penduduk yang tidak sama rata antara wilayah boleh 
menggambarkan keadaan pembangunan yang tidak seirnbang antara wilayah. 
Di semua wilayah di negeri Kedah bilangan penduduk perempuan lebih ramai 
dari penduduk lelaki kecuali d.i wilayah Langkawi. Di wilayah Langkawi 
penduduk lelaki lebih rarnai dari penduduk perempuan kerana pada tahun 
banci dibuat (1991), industri perlancungan di Langkawi sedang pesat 
nlenibangun dan pernlintaan terhadap peke j a  binaan agak tinggi. Sebahagian 
besar penduduk (lelaki) terlibat sebagai peke rja binaan (KPi=2.26). 
Migrasi yang berlaku dari kawasan pertanian ke kawasan perindustrian dan 
migrasi dari bandar-bandar kecil ke bandar-bandar yang besar menyebabkan 
kadar pertumbuhan penduduk di bandar-bandar yang kecil rendah. Kadar 
pertumbuhan penduduk di bandar Kulini dan Kuala Kedah hanyalah 0.4% dan 
0.3% sahaja berbanding 8.5% di Sungai Petani dan 5.3% di Alor Setar. 
Treand sebegini niemperhhatkan proses perbandaran lebih tertumpu di 
bandar-bandar besar. Bandar-bandar yang bersaiz sederhana dan kecil hanya 
berkembang pada kadar yang perlahan, malah ada juga yang merosot, 
contohnya peratus pertumbuhan penduduk bandar Kulim telah merosot dari 
3.9% kepada 0.4% pada tahun 2992. 
Migrasi dari bandar-bandar kecil berlaku kerana penyerapan gunatenaga yang 
Zembap di sektor pertanian di sekitar bandar-bandar tersebut dan kurangnya 
aktiviti perindustrian. Ia juga rnenurijukkan kegagalan pertumbuhan ekonomi di 
bandar-bandar yang agak besar mewujudkan kesan limpahan dan kuranpya 
rantaian-rantaian ekonomi antara bandar-bandar yang besar dengan 
bandar-bandar yang lain. 
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